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ORDER OF EXERCISES CANDIDATES FOR DEGREES 
TRIUMPHAL MARCH from "Aids"--Verdi 
PROCESSIONAL OF GRADUAT~S 
INVOCATION 
Right Reverend Granville G. Bennett 
Auxiliary Episcopal Bishop of Rhode Island 
ADDRESS OF WELCOME 
Presiding Officer, Honorable Ira Lloyd Letts 
Judge of the United States District Court 
SELECTION of Victor Herbert Melodies-Sanford 
ADDRESS TO THE GRADUATES 




Assistant Secretary of Commerce of the United States 
PRESENTATION OF ANNUAL AWARDS 
Harry L. Jacobs, M.S. in B. A. 
President, Bryant-Stratton College 
SALUTATORY 




Bishop Granville G. Bennett 
CLOSING MARCH-"Good Fellowship"-Duly Orchestra 
Music by the Providence Festival Orchestra 
under the direction df Mr. Robert Gray 
Administrative Secretarial Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Secretarial Science 
(B.S.S.) 
Catlow, Isabella Fulton Ham, Virginia Marie 
Chase, Pauline Harrington, Mary Angela 
Cornell, Edith Russell Manning, Mary Elizabeth 
Crotty, Helen Elizabeth Sylofski, Stella Jean 
Davis, Louise M. Veniaminoff, Valentina A. 
Wilbur, William Stanton, Jr. 
CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Executive Secretarial Course 
Abrams, Ruth B. Joynes, Ethel Louise 
Bebby, Ruth Elizabeth Norteman, Harry Louis, Jr. 
Casamento, Bertha Virginia Parkinson, Thelma Margaret 
Donnelly, Dorothy Marie Sherman, Barbara Hall 
Edwards, Evelyn Bergeron Smith, Anna Agnes 
Goodhue, Irene Priscilla Taylor, Ruth Virginia 
Gorry, Katheryn Cecelia Thurman, Esther Lake 
Helferty, Margaret Jane Trevor, Mildred E. 
Henry, Ruth Beatrice Whitman, Audrey B. 
Zenga, Lucy Frances 
Intensive Secretarial Course 
Babcock, Virginia A. 
Bailey, Dorothy Deeves 
Chisholm, Priscilla Belle 
Griswold, Alice Abbe 
Hebb, Lillian Mary 
Houston, Catherine McBride 
Johnson, Mae Evelyn 
Keefe, Alma Mary 




MacCluggage, Lillian Agnes 
Maddocks, Merna Smith 
Malone, Kathleen Elizabeth 
McCartin, Grace Claire 
Pelky, Catherine 
Powers, Quilici, Angela Isab lle Teresa 
Rounseville, Ellsworth Allen 
Skoczylas, loan, Dorothy Isabelle 
Trainor, Mary Olive 
Muriel 
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HONORARY AWARDS 
Degree of Master of Science in Business Administration 
(M.S. in B.A.) 
HONORABLE JOHN DICKINSON 
Assistant Secretary of Commerce of the United States 
HONORABLE IRA LLOYD LETTS 
Judge of the United States District Court 
ARTHUR HENIUS 
Banker, Merchant and Public Spirited Citizen 
Degree of Master of Secretarial Science (M.S.S.) 
DR. EDWARD H. ELDRIDGE 
Director of School of Secretarial Training, Simmons College 
and Author of Textbooks on Secretarial Srienre 
RUPERT P. SORELLE 
Vice President, The Gregg Publishing Company, New York 
and Author of leading textbooks on Shorthand and Secretarial Technique 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Business Administration Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Science in Business Administration 
(B.S. in B.A.) 
Bannister, Robert Earl Garrity, William Francis 
Bernstein, Tobis Garvies, George Francis 
Booth, Chester Thomas Hargraves, Harold Eugene 
Bouchard, Lucile Y. Harvey, Fielden Lockwood 
Boutilier, Charles Edward Laird Haslehurst, Paul Preston 
Budlong, Irving Tillinghast Hebb, Bernard Raymond 
Corrente, Horace Hedding, Harold Henry 
Cumerford, Reginald Read Heslin, John E. 
Curry, Paul Raymond Hewson, William Chipman 
Davenport, John Worsick Hubbard, Walter Reginald 
Davis, Vernon Robert Jackson, Hugh 
Delcourt, Joseph E. Jones, Creighton Paul 
Fallon, Patrick Joseph Kettlety, Annette Rhoda 
Farrington, Donald George LaBelle, Roue1 Hubert 
Ferreira, Joseph F. Lambert, Hector T. 
Forman, Jerome Sydney Lapin, Milton Joseph 
FOX, Samuel Hersch MacIntyre, Donald Biggs 
CANDIDATES FOR DEGREES 
(Continued) 
Malmborg, Earl Victor Santay, Walter Henry 
Mazura, Frank Edward John Sargent, Kimball Herbert 
Menard, Albert Schortmann, Frank Charles 
Midwood, Earl Fisher Seltzer, Leonard D. 
Mullen, Thomas Francis, Jr. Sito, Helen Catherine 
Murphy, Michael Henry Smith, Elton Francis 
O'Neil, Hubert Joseph Smith, Horace Sheldon 
Pendlebury, John H.  Speight, William 
Plante, Joseph Tabor, Samuel Bertram 
Ponte, Leonard Perry Thompson, Edward Francis 
Rapczak, Joseph John Watson, Frederick Horton 
Rothemich, Charles Richard Witham, Harvey Chapin 
Saillant, Iola Young, Louis Hopwood 
Accountancy and Finance Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Accounts (B. Accts.) 
Bazinet, Yvonne Lee, Daniel A. 
Belheumeur, Arthur Amedee Miller, James Edward 
Bennett, John Pettey, Angeline May 
Catelli, Alfred Maroni Rison, Clarence Herbert 
Crosby, Benjamin Horton, Jr. Spolidoro, Frank Domenick 
Downey, Edward J. Srogi, Boris A. 
Hanley, Charles Thomas Thomson, George 
Keene, Albert Frederick Varieur, Francis J. 
Whitehead, William Alfred 
Commercial Teacher-Training Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Science in Commercial Education 
(B.S. in C.Ed.) 
Allen, Louise Hall Kenyon, Bertha I. 
Annis, Kula Emmanuel Kowalski, Genevieve Agnes Mary 
Bennett, Mary Larkin, Elizabeth Alice 
Bossert, Kathryn Golda Larlee, Juanita 
Bianchi, Elda Mary Lee, Henry Francis 
Branca, John Longobardi, Anthony Paul 
Burr, Evelyn Josephine Maxham, Dorothy Edith 
DeRosier, Margaret Mary McGivney, Margaret Anne 
Fahey, Dorothy Walker Montecalvo, Antonette J. 
Ferri, Mary Ellen Pelczarski, Walter William 
Gentile, Rose Edith Riley, Audrey Elizabeth 
Hanley, Catherine Constance Sisson, Anna Katherine 
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CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Secretarial Course 
Bartoszewicz, Anna Evelyn Livingstone, Dorothy-Anne 
Bevilacqua, Lucy Mary Manchester, Mary Catherine 
Bucci, Florence Mary Molasky, Ruth 
Carlson, Mildred Beatrice Monti, Catherine Santa 
Cunningham, Catherine Agnes Monti, Catherine Therese 
Dugas, Aurore Marguerite Peckham, Beatrice Mae 
Grant, Walter Kenworthy Pecoraro, Carmella Antonetta 
Harrington, Olive Anne Rich, Evelyn 
Hershkowitz, Lilien Ruth Stewart, Jeannie Calder 
Kilguss, Eleanor Anna Stickney, Pauline Louise 
Kindelan, Pauline Genevieve Sullivan, Rita Patricia 
King, Winifred Marguerite Sylvia, Margaret Mary 
Korb, Ethel Vigeant, Evelyn Bertha 
Krause, Daisy Louise Wight, Barbara Estelle 
Stenographic Course 
Acobbo, Lottie Grasso, Custanzo 
Baker, Howard Francis Graves, Anna Gertrude 
Baril, Yvonne Hardman, Edna Elizabeth 
Carlson, Astrid Linnea Hicks, Eleanor Rhodes 
Carroll, Mary A. Jeffrey, Helen Muriel 
Clark, Edna M. Levesque, Anna M. 
Costantino, Evelyn Rita Nussenfeld, Lillian 
Crowther, Mary Emma Mullaney, Elizabeth L. 
Curry, Mildred Margaret O'Brien, Alberta 
Dickey, Vera May Palagi, Irene Rose 
Duerst, Clara A. Palana, Lawrence J. 
Gauthier, Isabelle Camille Tereshkow, Viola 
Glynn, Helen Frances Tworog, Genevieve Agnes 
Wicks, Elizabeth Carpenter 
Preparatory Accounting Course 
Bonenfant, Raymond F. DiMeo, Edith Arline 
Booth, Irene Foley, Alice Mary 
Conway, Josephine Mary Frederickson, John Robert 
Curran, Anna Mae Hedrich, Sydney Solomon 
Sharko, Adolph William 
ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
Day Division 
1933-1934 
Honor Awards are presented annually t o  those students who, during 
their senior year, maintain the highest scholastic standing. 
FIRST HONORS-GOLD MEDALS-For highest general scholarship in the 
department named: 
Business Administration Dept. Annette Rhoda Kettlety 
Teacher-Training Department Audrey Elizabeth Riley 
Administrative Secretarial Dept. Mary Angela Harrington 
Secretarial Department Ruth B. Abrams 
SECOND HONORS-SILVER MEDALS-For second highest general scholar- 
ship in the department named: 
Business Administration Dept. Iola Saillant 
Teacher-Training Department Genevieve Agnes Mary Kowalski 
Administrative Secretarial Dept. Edith Russell Cornell 
Secretarial Department Irene Priscilla Goodhue 
THIRD HONORS-SILVER SCHOLARSHIP KEYS-For Honorable Mention 
in the department named: 
Business Administration Dept. Donald George Farrington 
Teacher-Training Department Dorothy Edith Maxham 
Administrative Secretarial Dept. Mary Elizabeth Manning 
Secretarial Department Aurore Marguerite Dugas 
Prizes are awarded annually t o  seniors of signal achievement. 
THE GEORGE M. PARKS CHARACTER AND SCHOLARSHIP AWARD- 
Fifty dollars, to the candidate completing the two-year Bachelor's Degree Course 
in the School of Business Administration. He is selected by the President of the 
College and certified by the Dean on the following basis: Scholastic ability and 
attainments; attributes of character and qualities of personality, integrity, industry, 
kindliness, adaptability, sympathy and fellowship; physical vigor, interest in sports 
and other college activities. A permanent trust fund has been established by Mr. 
Parks to perpetuate this award. 
PAUL PRESTON HASLEHURST 
THE CHARLES CURTIS AWARWPresented by friends of the College, a gold 
medal suitably inscribed, to the senior in the School of Business Administration 
who has manifested courteous conduct and a co-operative spirit in personal relations, 
and demonstrated a capacity for business leadership. 
KIMBALL HERBERT SARGENT 
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ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
(Continued) 
THE JOHN ROBERT GREGG AWARD, a gold medal suitably inscribed, to the senior 
in the School of Secretarial Science who throughout the two-year course has given 
evidence of accuracy and marked proficiency in skill subjects. 
LAWRENCE JACK YEATON 
THE ROGER W. BABSON AWARD, a gold medal suitably inscribed, to the senior 
in the School of Business Administration who has distinguished himself or herself 
because of orderly mind, sound judgment, vision and systematic business habits. 
EDWARD FRANCIS THOMPSON 
THE BRYANT-STRATTON ALUMNI AWARD, a selected set of books on busi- 
ness subjects, suitably inscribed, to the senior in the School of Business Administra- 
tion who has shown the greatest improvement in methods of thinking and research, 
thoroughness in analyzing facts and figures, and accuracy in deductions. 
IRVING TILLINGHAST BUDLONG 
THE HARRY L. JACOBS ENGLISH AWARD, a selected set of books on literary 
subjects, suitably inscribed, to the senior in either the School of Business Administra- 
tion, Commercial Teacher-Training or Secretarial Science, who has attained the 
highest standing in English in examinations and classwork throughout the two- 
year course. 
KATHRYN GOLDA BOSSERT 
Evening Division 
FIRST H O N O R S ~ O L D  MEDALS-For highest general scholarship in 
the department named: 
Business Administration Dept. Arthur Amedee Belheumeur 
Stenographic Department Mary A. Carroll 
Preparatory Accounting Dept. Raymond F. Bonenfant 
SECOND HONORS-SILVER MEDALS-For second highest general scholar- 
ship in the department named: 
Business Administration Dept. John Bennett 
Stenographic Department Clara A. Duerst 
THIRD HONORS-SILVER SCHOLARSHIP KEYS-For Honorable Mention 
in the department named: 
Business Administration Dept. Angeline May Pettey 
SCHOLARSHIP KEYS are awarded annually to seniors showing proficiency 
in certain subjects: 
Accounting Fielden Lockwood Harvey 
Law Frank Charles Schortmann 
Mathematics Reginald Read Cumerford 
Economics Joseph F. Ferreira 
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